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Cigaretta hossza: 100 mm
Füstszűrő hossza: 25 mm
Cigaretta átmérője: 7,9 mm
Enyhén aromásított, gyenge, D típusú 
cigaretta.
A Pécsi Dohánygyár 1986-ban kezdte 
meg gyártását.
A cigaretta különlegessége: a kemiszorp- 
cióra alkalmas füstszűrő, amely képes 
arra, hogy a füstben levő rákkeltő anya­
gok közül az aldehideket megkösse.
Számos nyugat-európai országban sza­
badalmaztatták.
A ventillációs filte r elősegíti a szén- 
monoxid és a nitrogénoxidok csökken­
tését a füstben.
Füstszűrője két részből tevődik össze:
— 10 mm hosszú, acetátszálból készült 
fedőfilter,
— 1 5 mm hosszú, kreppelt papírból ké­
szült és adalékanyagokat tartalmazó 
belső filterelem.
A cigaretta szívása során a füstszűrőn 
átjutó káros anyagok mennyisége: 
Kátránytartalom: 1 7—1 8 mg/cig.
N ikotintartalom : 0 ,9—10 mg/cig.
Szénmonoxid-tartalom: 2 ,5—3 ,0 tf%
Ventillációs érték: 2 5 —30%
A cigarettáknál alkalmazott alap- és kom­
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